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la vaga professional i la vaga revolnciooària
Resuiliria veritablement Interessant un estudi sobre ets perjudicis que Ics va¬
gues reporten a la nostra societat. La viga de transports de València, que ha afec¬
tat al seu port principalment, quants milions de pèrdua ha representat per l'eco¬
nomia espanyola, tenint en compte que pei port de la capital llevantina hi surten
la més gran quantitat de productes agrícoles de la Península, qual exportació re¬
presenta els dos terços de les nostres vendes anyals i l'estranger? I si la taronja
qne ha d'arribar en on moment determinat ais ports anglesos, troba els mateixos
ocupats per idèntica mercaderia d'altres prïsos, essent-li després impossible reco¬
brar el mercat que ha perdut amb tquesl retard, qui pol calcular els perjudicis?
Altre tant podem dir de la vaga de cambrers que es va anuncirr a Sevilla,
precisament durant les festes de Se'mana Santa. Qui conegui el que aquelles fes¬
tes representen per e ia capital d'Andaiosla i els milions que Sevilla aproSta de
l'explotació turística de les mateixes, endevinarà de seguida la pèrdua considera¬
ble que pot representar un moviment semblant durant els dies de Setmana Santa
I Pasqua.
I per damunt dels milions perduts, hi ha, en aquestes vrgues, toia una inver¬
sió de poders de l'Estat que de cap manera pot consentir on Govern amb con¬
dénela de la seva missió. Perquè, qui pot dubtar de que tant l'atur del port de
València, produït en els dies de ia màxima exportació de fruita, com el de Sevilla
anunciat psr les diades de la Setmana Santa, tenen per Snalitat aproStar la coac-
dó damunt la íocielat que suposa l'abstenció d'exportar o l'abstenció del turisme,
i ahí fer que els pafrons accedeixin a peticions absurdes o impossibles d'aiendre
en període normal?
I després del fet d'aquesta coacció, nosaltres demanem: h! ha algun poder de
l'Es lat que pugui qualificar de legal una vaga produïda baix un element de coac-
dó semblani?
Fins ara, amb l'anunci de la vaga amb uns dies a l'avençada—ja que del re¬
quisit de l'arbitratge forçós imposât per la llei de Jurats Mixtos se n'ha prescindit
aemprc—n'hi ha prou per a la seva legalitat. I ara, ei Ministre de Treball, es pro¬
posa reformar les característiques d'aquesta situació legal obligant a que el perío¬
de d'avís sigui més llarg i a que i'atbilratge sigui forçós.
Però no obtindrem res mentre no anem a l'exigència de que la vaga hagi de
tenir un cartcler professional, i no es converteixi en moviment de finalitat revo¬
lucionària o d'objectiu polític. Així ho va entendre Anglaterra quan des de l'any
1927 declarà ii'legais totes les vagues «que tinguin finalitat distinta a les reivindica¬
cions professionals dins el ram mercantil o industrial en que es produeixin», ex-
duint també de la legalitat les que «es proposin coaccionar ei Govern o atemo-
rilzar l'opinió o una part important de la mateixa».
Ara que, per a portar a la pràctica un criferi semblant, cal comptar amb un
sstat de disciplina social—que aquí no tenim, ara com ara—i amb un robust prin¬
cipi d'auforitat, que tampoc no acostumem a trobar entre nosaiires. Mentre si¬
guin possibles les vagues contra i'interès general del país, i mentre determinats
dements puguin tancar les seves finaiitals revolucionàries dins ei dos d'una lega¬
litat obtingiida amb poc esforç, és inútil parlar de criteri legal de professionalis¬
me, tant en matèria de vagues com en matèria d'associacions sindicals.
Arreu del món es restringeix el dret de vrga. Itàlia, Alemanya, Austria i Por¬
tugal han arribat a declarar ia vaga delictiva en tots els casos. 1 els demés països
la van restringí it en els termes que imposen ia defensa de ia societat 1 del con¬
junt d'interessos generals que la vaga compromet.
A casa nostra, en canvi, fins l'autoritat arriba a saltar per damunt de ia llei
per a resoldre vagues—que ho dígoi la del ram de construcció, de Madrid—sots
d pretext de ia conservació de l'ordre. Com podem, doncs, pensar en solucions
legals respecte a ia restricció del dret de vaga a base de professionalisme en el
moviment i de ia seva distinció de la vaga revolucionària?
Josep M. Gich
NOTES POimpES
La situació política a Madrid
Ahir, ai Parlament de Madrid, el mi-
«is.re de Justícia iiegí et projecte de llei
que restableix Fa pena de mort. Prosse¬
guí ta ditcutsió del dictamen sobre les
compensacions a ia clerecia.
Davant i'obsírucció sistemàtica del
senyor Gordon Ordax, el qual s'entre-
lenta insultant grollerament els sacer¬
dots, fon presentada una proposició in¬
cidental demanant que es doni per aca¬
bada la discussió d'aquest projecte de
llei. Ocupà una bona part de la sessió,
també, la discussió dels pressupostos
de l'Eslat, i finalment es posà a debat la
qüestió de l'augment de les tarifes fer¬
roviàries.
Pia en la seva «Crònica de Madrid»
diu:
L'interès de la (arda políilca ha girat
al voltant dels efectes polítics possibles
del discurs del senyor Martínez Barrio.
Al matí es reuní la minoria socialista
per tal d'íximinar la situació política,
en vistes, sobretot, als atacs de caràcter
moral fets contra la situació present
per Azíña 1 Martínez Barrio. En aques¬
ta reunió, cl senyor Largo Caballero ha
sostingut la teoria de la necessitat de
trencar la convivència amb cl Govern
actual, i ha defensat la retireda del Par¬
lament com una necessitat urgent. Els
senyors Prieto, Besteiro i de los Rios
ban fet veure els periüs d'rquesta tàcti¬
ca. La immensa majoria de diputats so-
cisiistes s'han decantat del cantó de les
idees de Largo Caballero. Es clar que
això és un desig, ara com ara, i no ban
pas prea cap acord; però, com a Eímp-
toma de ia situació, és important. S'in¬
dica així mateix ai senyor de los Rios
perquè parlés contra ia guii o'ina.
Aquest malí es reunirà ia minoris
ptriamentària radical. Tinc entès que el
senyor Martínez Barrio, amb ia vintena
de dipuiïts que el segueixen, no assis-
t'rà pas en aquesta reunió. Però, l'ex-
president del Consell piiniejarà ia seva
posició polí Ica a la reunió del Comitè
Executiu del Partit Radical, que tindrà
lloc també avui mateix. L'esperit que
respiraven els diputats afectes a Martí¬
nez Barrio era de franca escisió i deien
que l'expuisió els deixaria totalment
tranquils. En e! moment que es plante¬
gi, aquesta tarda, ia qüestió de Ia gui¬
llotina, el senyor BarrioJ ela seus amics
votaran contra la concessió, és a dir, en
desacord ;o ai amb ela altres ierrouxis-
tes. E! senyor Barrio ha canviat àdhuc
la posició del seu etcó del Congrés.
En genera', la situació es considera
delicada, i tothom està d'acord a creure
que s'ha obert una fase política els re¬
sultats de ia qual són totalment impre¬
visibles.
El senyor Lerroux tampoc no ha es¬
tat vist avui ai Congrés. Hom suposa,
però, que assistirà a la sessió d'avui i
que, d'iniciar-se, com born preveu, un
debat polític, ell fatalment hi haurà de
prendre part.
El restabliment de la pena de mort
Segons el document llegit ibir a ia
Cambra pe! ministre de Justícia, l'últi¬
ma pena podrà aplicar-se als que utilit¬
zin substàncies explosives o inflamables
per produir accidents ferroviaris o
atemptats perdonáis, i ais que robin a
mà armada i causin víctimes.
Ei projecle de liei va precedit d'un
extens preàmbul, en el qual s'expliquen
les causes que ban obligat a restablir
aquesta llei d'excepció, la finalitat prin¬
cipat de la qual és acabar amb eis actes
de terrorisme i bandidatge que tant




Es declarada ioconsfituciona! Ia llei
de conflictes del camp
L'insti'ut Agrícola Català de Sant Isi¬
dre ens tramet la nota següent:
La Sala Primera del Tribunal Suprem
de Justícia ht informal favorablement el
primer recurs arribat al referit alt Tri¬
buna!, formulat per un particular agreu¬
jat per la Liei de conflictes del camp,
contra li qual va reclamar per conslde-
rar-Ia contrària a la Constílució de la
República Espanyola i a rEstatut de
Catalunya.
En mèrits del referit informe, el re¬
curs passa al Tribunal de Garanties i
qneden en suspens les actuacions judi¬
cials fetes pel cultivador afavorit per
aquella Llei.
Sentat aquest precedent, és d'esperar
que seguiran la mateixa sort una colla
de recursos d'inconsiitucionalitat contra
ia LId del Parlament Català, tramesos







Art. 7. Ei lurat Qualificador es re¬
serva ei dret de retirar del concurs totes
les fotografies que no s'ajustin a les
presents Bases i que no siguin inspira¬
des en l'estètica i la moral.
Art. 8. Els premis seran entregáis
ais guanyadors en un acte públic qne
tindrà iloc si local de i'Agrupacíó, ei
dia 3 de jury.
En dit acte es desclouran els sobres
dels concursants, fent-se públics iiurs
noms.
Tot concursant podrà soi'iicítar de
l'Agrupació una nota del fail del Jurat.
Art. 9. De les fotografies rebudes
s'organiizarà una Exposició que queda¬
rà inslal'iada en les sales del Círcoi Ca¬
tòlic i podrà visitar-se del dia 20 de
maig al dia 3 de juny. Ei fall del Jurat
tindrà iloc 8 dies abans d'obrir-se l'Ex¬
posició, i serà inapel'lable.
La Comissió organíizsdora resoldrà
tot inconvenient que pogués sorgir, no
previst en les presents Bases, i tindrà
cura de la bona conservació de les
obres, però no es fa responsable dels
danys de que involuntàriament puguin
ésser objecte.
Art. 10. El sol fel de prendre part
en aquest concurs, representa l'accepta¬
ció de ies presents Bases.
Notes addicionals
Des de ia present data, fins ai 5 de
maig, s'admetran fotografies pel present
concurs.
Totes les fotografies hauran d'cnviar-
se a nom de: «Tercer Concurs Fotogrà¬
fic. Agrupació Científico-Excursionista.
Centre Catòlic. Mataró.»
Tot concursant local o social banrà
de fer-ne esment en la part exterior del
dit envelop.
Ei Jurat Qualificador estarà constituït
per 6 senyors competents, entre ells un
representant del Centre Excursionista
de Catalunya i de l'Agrupació Fotogrà¬
fica de Catalunya, ela noms dels quals
sersn fets públics després d'emès el fall
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Francesc de P. Barbosa Pons
Matge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AFARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
EESPBCIAL·IBTA EN
OOïwA-NAS'ORESL·LrGS
Víaita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12 0!^
FERMI GALAN, 419, pral (cantonada Lepant) MATARÓ
Premis
QeneralÜtl de Catalunya; Sr. Joaquim
M.* Nadal, diputat; Sr. Enric Miracle,
diputat; Rnd. Lluís Miquel, ecònom de
Sant Josep; Agrupació Cientifico-Ex-
curslonista, social; Círcol Ca'òlic, lo¬
cal; Patronat de Sant Josep; Ricard Cu-
curell, fassina carrer Nou; J. Li.; Joan
Clavell; Joieria Fàbregas; Antiga Casa
Abadal; Gaspar Mampel; Casa Balià i
Riba; Josep Travessa; Un soci; De la fà¬
brica de licors J. Martínez; J. Serra i J.
Llibre; Josep Prat; President de l'Agru¬
pació; Dos socis; Un soci; Tornería Pu¬
jades, social; A. Ç. E ; Un soci; J. R.;
Casa Kodtk; Una copa; Una copa; Un
objecte d'art; Un joc de fumar; Una co¬
pa; Una escribanía; Un joc de fumar;
Un assortit en vins i licors; Una copa;
Una copa; Una cigarrera; Una ploma
estilcgràSca; 25 pessetes de material de
la casa Leonard Weike A. C. de Wande
Cek; Un fotometro L'os-Scop; Una me¬
dalla; Una medalla; Un assortit de li¬
cors; Una cartera; Una medalla; Un ob¬
jecte d'ar!; Mitja do'zena de müjons; '
Una copa de fusta; Una medalla.
Notes
De la Casa Kodtk hi ha una amplia¬
ció de luxe per cada una de les tres
primeres fotograOes premiades amb
material d'aquesta marca.
—En tancar aquesta llista manquen
altres premis que s'estan ultimant.
F. J. C. de C.
Del proper Congrès
Continuen amb gran entusiasme els
preparatius d'organiíztció I propagan¬
da del magne Congrés que s'efectuarà
els 22 i 23 del corrent.
Les oficines del Secretarist de Barce¬
lona envien instruccions que són prac¬
ticades seguidament per tots els Grups.
Les targes de Congressista són ad¬
quirides per fejocistes 1 amics 1 tot fa
oreveure que, havent-se vençut tots els
obstacles que provenien de qüestions
d'ordre extern o públic, s'aplegaran ul¬
tra la totalitat dels components dels 200 í
grups actius, una munió de joventut f
desitjosa de conèixer, comprovar i |
aplaudir l'actuació de la F. J. C. de C. i
Et tren especial que sortirà de Blanes
i traslladarà els Grups del Maresme,
passarà per Mataró a dos quarts de
vuit del matí. El preo serà el corrent,
gestionant se una rebaixa.
Solament de Blanes hi prometen as¬
sistir més de 100 joves i els altres po¬




Avui dimecresi la grandiosa comèdia
per Marcelle Chantai, parlada en espa¬
nyol, «El Ordenanza»; una formidable
opereta per Maria Jeritza i Paul Hart-
man, «La gran duquesa Alejandra», I
dibuixos, còmica.
Banco Urqu^jo Catalán99
MdlÍ! Pilli, 42-Binilni bpitil: ZUüili tpirtit ii tiifiïs, HS-Tiiitii íHH
DlrMcIoiu tcIeirraOea I TcIcNtnIea: OATaRQOijO i Magaluins a la Bafacloncta- Barealoaa
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabai, Calella. Glroaa, Maarasa
Mataró, Palamóa, Rens, Saat Felís de Onixols, Sitges, Torelló, VIeh I Vllâaova
t Octtrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIIO ":
Dtuomiaaetó Caaa Ceutrml Capital
«Banco Urqolfo»
«Banco Urqnljo Catalán»
«Banco Urqnilo Vaacoagado» .
«Banco Urqnilo de Gnlpúzcsi^a» .
«Banco del Oeste de EapaSa»
«Banco Minero Ivdnatrlal de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnlfo de Gnipúzcoa-BIarritz»
lea queia tenen bon nombre de Bucuraals I

















Agències a diversea localitats espanyoles.
d'Espanya i eniesKaée tmportants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso Maoià, 6 • Aaaria), 5 > Tsldfoa 8
Ignil qoa Ica reatanta Dapandènclaa dal Bano, aíniaata Agència raalltaa tota mona d'oparacloea da
Banca I Boraa, daacompta da capona, obartnra da crédita, ato., ate.
HorM S'ollalMi DsPaU tOslBalT horsa i—i Dlssaklas Sa 9 a t
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
U. E. de Vilassar, 3
U. E. Mataronina, 3
Dilluns n la tarda es celebrà aquest
enconire en el camp de la Mataronina.
Sembla que el públic va posant cada
dia més interès en assistir-hi. D'aquest
encontre en sortí bastant satisfet, tota
vegtda qne es pot dir que la Mataroni¬
na feu una de les millors actuacions
des de que aclua i els jugadors hi po¬
sen molt d'inteiès.
Començà l'encontre amb domini dels
mataronina i ais 20 minuts de joc Boi-
xeda en una bonica jugada inaugurà el
marcador.
Després el joc canvià i els viiassa-
rencs en fer diverses avançades per
miijà de Martínez i David marcaren dos
gols que foren obra de l'extrem esquer¬
ra i amb el resultat de 2 a I acabà la
primera part.
En començar el segon temps els fo¬
rans que jugaven amb molt d'entusias¬
me i semblava que havien de guanyar
assoliren el tercer gol per mitjà de
Santa, però els tocáis s'empraren a fons
i en dues centrades de Font i Boix,
Pombo marcà els dos gots que valgue¬
ren l'empat pels locals. Uns individus
del Vilassar saltaren al camp i intenta¬
ren agredir a l'àrbitre, promovent-se
un escàndol el qual durà uns 15 minuts.
Tot l'enrenou era per què creien que
el gol de l'empat havia estat assolit en
orsai. Després continuà ei joc.
L'equip local estava format com se¬
gueix:
Badia, Guardia, Padrosa, Masisern,
Esquirol, Biaina, Font, Martí, Porabo,
Boixeda i Boix.
Arbitrà regularment el senyor Cer¬
vera.—Abò/. i
Campionat local de Penyes
Els darrers resultats i
Penya X, 4 — Penya Soler, 2 j




Penya Oratam. 8 5 2 1 26 7 12
Penya Iñesta . 7 3 3 1 10 12 9
Penya X. .. 7 2 2 3 13 21 6
Penya Soler. . 7 2 2 3 11 11 6
Penya M. Rossi 7 0 3 4 8 14 3
Boxa
Una gran vetllada pel proper di¬
marts en el Cinema Modern
La Sala Teixidó té orgtni zida una
gran vetllada pel proper dimarts que
sens dubte serà molt ben acollida i
constituirà un gran èxit. Entre altres
combats que integraran el programa
hi haurà la revenja Marín-Diaz amb
Iota la borsa pel que surti vencedor i els
maixi Trinxer Gil I Max Brown - Cone¬
sa.
La Sala Teixidó a Vilassar
Dissabte tingué efecte a l'Ateneu
Obrer de Vilassar una gran vetllada
que donà el resultat següent:
Llovet guanyà a Diaz per punts, A!ca-
ñ'z guanyà a Escobar també per punts
i Cullet i Besfi feren matx nul. Trinxer
I Max Brown feren una exhibició que
fou molt aplaudida. Després hi hagué
el combat entre Rudolf Diaz i Marin a
sis represes que resultaren d'emoció,
essent fallat nul. Hi bagué una forta
discussió entre el manager de Marin i
Teixidó els quais signaren el matx re¬
venja amb tota la borsa pel vencedor a
celebrar cl dimaris, dia 10, a Mataró.
NOTES DEL MÜNÍCIP!
La sessió d'ahir
de la Comissió de Govern
Repart de cabassets de queviures
Anit va reunir-se la Comissió de Go¬
vern. Segons informació amablement
facilitada pe! Sr. Secretari, entre els di¬
ferents assumptes que varen tractar-se,
destaca l'acord de repartir el dia 14 de
abril 500 cabassets de queviures, per
valor de 5 pessetes cada un, a altres
tants necessitats, que poden passar a
allistar-se a l'Ajuntament a les hores fi¬
xades en l'Anunci Oficial que publi¬
quem en altre lloc.
Així mateix va acordar-se adquirir
banderes republicanes i catalanes per
estrenarles el dia de la commemoració
de la segona República.
Les obres del «desvio»
Es feu constar un vot de gràcies ai
diputat a Corts de la República, senyor
Comes, per les gestions fetes a Madrid
per activar el començament de les obrei
del desviament d'aigües de la part oc¬
cidental. Segons sembla hom creu que
el Ministeri d'Obres Públiques consig¬
narà ja en aquest segon trimestre la
quantitat de 250.000 pessetes per aques¬
tes obres. Ahir marxà altra vegada a
Madrid l'esmentat diputat i hom confia
que seguidament quedarà enllestida la
tramitació d'aquest afer.
Reformes a les Oficines municipals
En ia pròpia sessió va encarregar-se
als tècnics de l'Ajuntament l'estudi de
una reforma de les Oficines municipals
del segon pis de l'Ajuntament, consis-
tenl en treure els vidres que priven que
es vegin els empleats i construir una
despatxos pels respectius Consellera-
Regidors Delegats de cada Departa¬
ment, en els quals estudiaran els afers i




També va donar-se compte a la Co¬
missió de Govern d'haver estat «pro¬
vats provisionalment els Pressupostos
de l'Interior i Eixampla aprovats pef
Ple de l'Ajuntament en l'última sessió
extraordinària.
També es va acordar que ia Comis¬
sió de Govern es reuneixi una sola ve¬
gada la setmana en lloc de dues com
fins ara.
I finalment es passà a estudi del Con-
seiler-Regidor de Cultura, senyor Puig,
la proposta feta pel Comitè de la li Fi-
; ra Comercial de que l'Ajuntament ad¬
quireixi un número de volums del IH-
i bre sobre hisiòria mataronina que pen-
sa aquell Comitè editar. Aquest lot de
llibres podrien repartir-se als infants de
: les esco'es pel repartiment de premia
i que se'ls fa per !a Festa Major. En trac-
> lar d'aquesta qüestió el senyor Abril in-
\ dicà que també podria aprofitar-se
I aquestes festes per entregar als infants
< mataronins una colla de llibres que bi
1 ha a ¡'Arxiu, de l'historiador mataron!
I senyor Thos i Codina.
i Les festes del 14 d'Abril
J A més dels festeigs organitzats per
I l'Ajun ament en commemoració de la
i proclamació de la segona RepúblicaEspanyola, i dels que ens diuen estanpreparant l'alta oficialitat del Regiment
I d'Artilleria, la Unió de Cooperatives
I ha organi'zat per al dia 14 d'abril alI matí, al Teatre Clavé Palace, una repre¬
sentació teatral a càrrec del seu elenc
dramàiic, dedicada als infinis de les es¬
coles, en la qual posaran en escena les
obres «Marianela» i «El carro del vi».
Havent-ne donat compte a l'Ajunta¬
ment, ahir també se'n parlà en la ses¬
sió de ia Comissió de Govern.
'
diari de mataró 3
Informació del dia
tecIlUada per l'Agftnda Pabra par coalerbaclae telat^al<iuae
Barcelona
S30 tarda
fServei meteorològic de Cátaluoya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Fa bon temps però tendeix a perdre
estabilitat, baixant el baròmetre i avan*
, çant per les comarques de Tarragona
la zona de núvols que envaeix tot l'oc*
cident de la Península ibèrica.
Cap a la regió pirenenca dominen
nords ñuixos, en canvi per tot la resta
del país els vents só» del sector sud.
Ha nevar lleugerament als cims del
:Pallar3 i ba plogut a la Ribagorça.
Temperatura mínima d'avui a Núria,
2 graus sota zero.
Un germà del president de la Qene*
ralitat greument ferit a conseqüèn¬
cia d'una descàrrega elèctrica
A Martorell, ei senyor Ramon M.'
Companys i Jover, germà del president
de ia Generalitat de Catalunya, i engi<
nyer de la Companyia «Riegos y Fuer¬
zas del Ebro» mentre estiva revisant un
transformador ha rebot una forta des¬
càrrega elèctrica resultant ferit de gra-
iretat.
Tot seguit ha estat comunicada la
nova al senyor Lluís Companys qui es
trobava a la Generalitat celebrant un
consellet amb els senyors Gassol, Este¬
ve i Lluhí. Aquest darrer donava comp¬
te als consellers de les seves gestions a
Madrid.
Ei president, els consellers abans es¬
mentats, els senyors Dencàs i Selves i
altres personalitats, s'han traslladat rà¬
pidament a Martorell. El ferit, en gra¬
víssim estat, ha estat traslladat a Barce¬
lona en una ambulància sanitària.
La Creu de Beneficència
al Sr. Toresky
El proper dissabte, el president de la
Generalitat imposarà la Creu de Bene¬
ficència al senyor Torres Vilada «Tores¬
ky», espiquer de Radio Barcelona.
Aquesta creu ha estat concedida al
senyor «Toresky» pel Govern de la Re¬
pública per la campanya benèfica por¬
tada a cap pel primer locutor de Radio
Barcelona, des d'aquella emissora.
Arribada d'estudiants suïssos
Aquest matí han arribat 1.5C0 esíu-
diants suïssos que vénen a Barcelona
en viatge de turisme i d'estudi.
Els darrers moments
d'un atracador
E! Jutjat de guàrdia s'ha trasUadat a
l'Hospital Clínic, cridat per Josep Pala¬
cios, complicat en l'atracament al Cine¬
ma «Myria». Com es recordarà al do¬
micili del Palacios fou descoberta una
quantitat de diner que es comprovà
procedia d'squell atracament.
Palacios ha estat operat d'apendicitis
i es troba en greu estat. Hom creu que
les declaracions que hagi fet davant del
jutge l'atracador malalt, poden ésser de
gran importància.
També sol·licitat per Palacios ha acu¬
dit al Clínic un notari davant del qual
el malalt ha fet testament.
Accident mortal
A l'estació del Bogatell el mosso Pere
Agustí Lluís, de 24 any?, ha estat atro¬
pellat per un tren que l'ha deixat mort
a l'acte.
Un cas de bigàmia
Ramona R^fárt, de 36 anys, que l'any
1920 va contraure matrimoni amb An¬
toni Garcia Vivancos, ha denunciat que
l'any 1933 el seu marit es va casar amb
una altra dona a La Corurya.
L'estat del germà del President
de la Generalitat
L'estat del germà del President de la
Generalitat no és de tanta extrema gra¬
vetat com s'havia suposat als primers
moments.
El ferit ha experimentat ona lleugera
millora. Com ja hem dit ha estat tras¬
lladat de Martorell a Barcelona havent




Austria i el nacional socialisme
PARIS, 4.—En un article que sota el
títul de «Austria i el nacional socialis¬
me» publica «Le Temps», posa de ma¬
nifest que la voluntat tenaç del canci¬
ller senyor Dollfuss ha assolit debilitar
primer i trencar després l'ofensiva na¬
cional socialista.
Referint-se després al recent discurs
del vice-canciller senyor Fey que, com
el senyor Dollfuss, s'ha afirmat com un
i adversari resolt i irreductible del nacio-
! nal socialisme, «Le Temps» diu que
I mereix recordar-se que el senyor Fey 1
! ha volgut subratllar la importància aus- |
i triaca per al conjunt del «Deutschtum» |
quan indicava que el pervenir alemany |
; podria no decidir-se a Berlín sinó a |
I Viena. |
I En tot CIS existeix la certitud de que |
[ Austria podrà viure i que la seva inde- |
; pendència serà defensedi. !
I Peí 6 no hi ha que equivocar-se— i
afegeix el citat periòdic—la Alemanya ;
« hitleriana no renunciarà ai seu projecte |
í d'aproximació d'Austria al Reich, que !
i I
i deu senyalar la primera etapa de la seva :
I po'í ica de reagrupament de totes les
; poblacions alemanyes i que és un punt |
• essencial de la doctrina racista. {
j ;
^ Per tant, la lluita no està acabada, i
l es veurà com es reprèn sota una forma
I nova.
5 «Le Temps» acaba dient: «La majori
vigilància s'imposa al canciller senyor
; Dollfuss i a tots els que, amb el mante-
I
[ niment de l'Austria independent, tenen
'
conciència de defensar Europa». j
El nombre dels «sense feina»
i a Anglaterra
I LONDRES, 4.—El nombre d'obrers
ï sense treball inscrits en els registres de
Is Gran Bretanya en 19 de març últim,
era de 2.201.577, o sia 116.332 menys
'
que en la mateixa data del mes de fe-
brer anterior i 574.607 menys que en
j Igual època de l'any passat.
i Aldarulls a l'Havana
I L'HAVANA, 4.—Els aspirants a llocsI oficials promogueren ahir un veritable
; aldarull que feu forçosa la intervenció
de la policia. Els funcionaris de la Tre¬
soreria hagueren d'ésser protegits per
la policia i per la tropa.
Continua el malestar polític, assegu¬
rant-se que per a apaivagar-la serà ofer¬
ta una Secretaria d'Estat a un partidari
de Grau S»n Miríín.
Evasió de socialistes
de la presó de Linz
VIENA,4.-Els elements de la «echu'-
zbund» socialista evadits ahir de la pre¬
só de Linz, es creu que han pogut refu¬
giar-se a Txecoslovàquia, on arribaren
per la via aèria. Els fugiúus per a arre¬
plegar í'avió tingueren que recórrer
abans una llarga etapa en automòbi'.
Madrid
S'X tarda
Probable aplaçament de la discus¬
sió del projecte de llei que resta¬
bleix la pena de mort
Sembla que el Govern es mostra pro¬
pici a ajornar ia discussió del restabli¬
ment de la pena de mort fins la pròxi¬
ma setmana per a que tant la Comissió
com els diputats tinguin ona amplitud
de marge per a disentir el projecte de
llei.
Espanya al Marroc. - Són desmentits
els rumors de la pròxima ocupa¬
ció de Ifni
A propòiit dels rumors circulais so¬
bre una ocupació militar de la regió de
Ifni per a completar ela treballs de pa¬
cificació portats a cap per les tropes
franceses al Marroc sud-occídental, es
declara que no existeixen tala propò¬
sits.
Ei Govern havia pensat realitzar una
exploració aèria a Ifni per a veure de
si é3 possible establir allí ona base
aèria i inaugurar una política d'atracció
per a arribar sumissió pacífica d'aque¬
lles tribus.
Vaga general a Saragossa
SARAGOSSA.—S'ha declarat aquest
matí la vaga general com a protesta
contra l'exili imposat al president de la
Federació socialista La vaga ht estat
declarada ilegal
El sabotatge a les conduccions de
gas a València
VALENCIA.—L'enginyer director'de
la Companyia de gas declara que les
averies en les canyeries trigaran alguns
dies en quedar reparades, perquè hau¬
rà que repassar i netejar detingudament
cada una de les zones en que està divi¬
dida la xarxa de les canyeries de gas.
5'15 tarda
El ministre de Governació parla de
la vaga general de Saragossa
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat als periodistes que s'havia de¬
clarat la vaga general a Saragossa per
48 hores. H s dit que el sots secretari de
Governació es trobava a Saragossa, ha-
vent-li comunicat que havia recorregut
la població, on hi ha tranquil·litat.
El senyor Salazar Alonso ha manifes¬
tat que havia ordenat al Governador
civil que actués amb la màxima energia
: amb tots els que es sortissin de la llei.
Reunió de la minoria radical
Tal com eslava anunciat al domicili
del senyor Guerra del Rio s'ha reunit
la minoria radical. La sessió ha comen¬
çat a les onze i ha acabat a la una de la
tarda.
A la sortida han manifestat que per
unanimitat s'havia acordat recolzar la
proposició d'aplicació de la «guilloti¬
na» presentada pel diputat senyor Pé¬
rez de Rozas en l'iprovacló del projec¬
te de llei d'havers de la clerecia. Han
fel notar que l'acord hívia estat pres
sense cap abstenció. A la reunió hi han
assistit 82 diputats. No s'ha tractat de
cap altre tema.
A la reunió no hi ha assistit el senyor
Martínez Barrio.
La comissió de pressupostos
E! senyor Villanueva, president de la
comissió de pressupostos, ha maníf'eí-
tat que s'havia reunit la comissió per a
estudiar èl pressupost de Justícia acor¬
dant rebaixar en 50.030 pessetes la coa-
signació a la Comissió Jurídico Asses¬
sora.
La comissió de responsabilitats
També s'ha reunit la comissió de
responsabilitats per a estudiar el cas
del senyor Castedo, acordant que vist
l'estat de salut de l'interessat s'ajorni
per 15 dies ei seu trasllat a l'exili.
Destitució del cap de Telègrafs
de Madrid
El ministre de Comunicacions ha
destituït el cap del servei telegràfic de
Madrid. Sembla que alguns empleats en
enterar-se de la destitució han realitzat
algun acte contrari a ia disciplina del
cos. El ministre ha ordenat l'instrocció
del corresponent expedient per aplicar
els deguts càstigs a tots els qui no ha¬
gin complert amb llur deure.
Secció financiers
Cetliíaaians de Bareelonadel dia d'aval
facilitades pel eorredor de Comerf da
aquesta plaça, M. Vailma|sr—Molas, li
BOtM
DIfISIS ISfRASOIREi
francs Iran. .... 48'40
■algoss or. . . 171'S0
kllnresest..... . 37'90
Liras. ..... 63'30
franss skíssos . . . 237'9a
Dòlars ....... 7'36











Aigües ordinàries .... 171'75
Colonial ..... 47*75
Mines RIf ..... 60'25
Cbades 338*00
Duro-Felguera 43'50
Montserrat . ... 64 25
NOTICIES
Als últims de ia setmana passada la
guàrdia civil acompanyada de dos guàr¬
dies municipals que actuaven com a tes¬
timonis, efectuaren registres en els lo¬
cals d'alguns sindicats i entitats extre¬
mistes.
Aquest matí la guàrdia civil acompa¬
nyada de dos guardes del Municipi ban
estat als locals dil Círcol Catò'ic i Fo¬
ment Mataroní.
Tots aquests escorcolls han donat un
resultat nul.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desfiaíx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlssioni I
compra-venda de valors. Cupons, girov
préstecs amb garanties d'efectes. Ueg^
tlmacló de contractes mercantils, tU.










Obacnratori Mete«r«lôcic dt lu
Bacalu Plu de Mataró (Sta. Aaaa)
Obaenradons del dia 4 d'abril I0S4
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kdai del aeli S - MT
fîalal da la mar 1 — 1
VovaarirvcAar I. Esteve
—El comerç de Mataró s'està posant
a l'alçada del de Barcelona. La Cartaja
de Sevilla exposa confinuatnent totes





Aprovada per la Corporació Munici¬
pal la relació dels propietaris de Gn-
ques amb fiçana al carrer de Ciuta¬
dans, amb ies quotes que per contribu¬
ció especial els han correspost per la
reconstrucció de les voravies, s'exposa
al públic pel termini de vint dies, a
comptar de l'endemà de la inserció del
present anunci en el Butlletí GGcial de
la Generalitat de Catalunya, podeni-se
presentar reclamacions per escrit set
dies després de vençut dit termini.
El Batlle, S. Cmxent—P. A. del ç.
de O. El Secretari, Nicasi S. de Boado
Î Borràs.
BAN
Don Salvador Cruxent Rovira, Alcalde
Constitucional de la Ciutat de Ma¬
taró
Faig saber: Que, havent acordat la
Comissió de Govern, amb motiu de la
celebració del tercer aniversari de la
proclamació de la República, repartir
el proper dia 13, entre els necessitats de
la població cinc cents cabassets de que¬
viures, de valor cinc pessetes un, es fa
públic que des d'aquesta data Gns el
dia 11 del corrent, durant les hores de
10 a 13 i de 18 a 20, es podran inscriu¬
re en la Secretaria Municipal, les per¬
sones que es trobin en situació de po¬
der-hi optar, entregant-los-hí el dia 12,
després de constatades les circumstàn¬
cies de cada inscrit, els vales per a re¬
collir els esmentats cabassets, a les sis
de la tarda del dia 13, en el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial.
Mítaró, 4 d'abril de 1934.—S. Cru¬
xent.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt Gna i tallada per enrajoler terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments PONS — Santa Teresa, 44
Notes Religioses
Dijous. —Saní Vicenç Ferrer, confes¬
sor, i Santa Irene, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Ferran Guanyabens (a. C. s.).
BaatU^a patroqmial úe Sania Mam.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a ies 8; l'úl¬
tima a ies 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de
nou, Septenari a la Verge de l'Alegria;
a ies 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de vuit. Rosari i
Ociavari a Jesús Ressucitat.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta. Confessions durant la vesprada per
ésser vigí ia de primer divendres de
mes.
^affòqK^a úé Sani l§añ i Sgbí jmep.
Tots els dies, missa csda miija hora,
de dos quarts de 7 a fes Q. Durant la
primera, meditació.
Impremta Minerva. — Mataró
Senyora
de mitjana edat, es casaria amb perso,
na senzilla.




Toi el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,.
I gomes, paper i secants, arxi-
I vadors, carpetes, tinters, lli-
' brcs ratllats, llibretes, paper






Es troba de venda en els üocs següentsp
Llíbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Ttía. . . Rmnbla, 28
Llibreria H. Abada!. Riera. 48
Librería Unra. . , Riera, 40
Liíbíeriü Catòlica . Santa Maria, 10
Acadèmia de Tall
1 Confecció VILARDEBÔ
Classes «la dia i nit
Professora íitular de l'Acadèmia cMARTÍ»
Rambla de MendizàbaL 16, 2.®", 2.^ Mataró
Bula del Camert, IndilstPla i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AiDffMtte fronínrci "CoFon„
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
AmpilacioBf fatottráOaacf
CA3A PRA 7 Churraca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anil saff
AATONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁ3 F. Gaian, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparrns de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S
Colonial - Excelsior - Clarion
Banancri
BANCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62- Tel. 40
Negociem lots els cupons vencimeni corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclats i plalcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caldercrics
EM/LI SURIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnatdcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
«•er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70 - TeL 222
Col-ictfis
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tel. 280
Penaioniatea, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE SL Francesc P., 16
Qrculars, obres, actes i tota mena de documents
Dcniïsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *.LA SEPULCRAL>
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAATES
Paiol. 38 Telèfon 57
fusteries
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant,23
Projectes I presupostos
D e rb 0 ri SI e r I e S
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
EONT I COMP. ' E, Oalan, 363 - TeL 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
ffàqnliies d'escriure
O. PARULL RENTER Argñelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Nereeries
JOSEP MAÑACh Sara CrlsfòM,21Generes de punt, Perfumeria, Jugnets, Confecciona
ffesfres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41"
Preu fet i administració
Kefdes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a &
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 2St
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Mofos i cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-Tel, 346
Reparacions - Agència Terrot
dbiecícs per a reâol
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mmdîzàbal, 52
Gust i economia
ocniiîies
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C45.4 PA TUEL Isern, 11 Rafael Casanova 2
Acurat servei en lot — «On pane française» —Tel. 11®
Rccadcrs
JOSEP PALA US Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Ducs sortides en autos-camione
Violées i Esenrsions
JOAN FONTANALS Lepanio, 50-TeL 396
Agent de <S. A, E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
